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Подготовка бакалавров и магистров по направлению 
«Физическая культура» предусматривает изучение ряда 
медико-биологических дисциплин. Важнейшей целью этих 
наук явлеся формирование у студентов системы представлений 
о процессах, протекающих в организме человека, а также 
формирование общекультурных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций.  
Характерной особенностью медико-биологических 
дисциплин является то, что они содержат значительные 
объемы достаточно разнородной информации и богатство 
междисциплинарных связей. В этих условиях особое значение 
приобретает максимальная наглядность при изложении 
содержания лекции, разнообразие иллюстративных 
материалов. Качественно новые возможности для решения 
этой задачи предоставляют современные мультимедийные 
технологии, поскольку они позволяют в процессе чтения 
лекции одновременно оперировать разнообразными 
выразительными средствами – текстом, графикой, звуком и 
видео.  
В настоящее время разработан и внедрен в учебный процесс 
мультимедийный курс лекций, который представляют собой 
специально созданные электронные презентации в формате 
Microsoft Power Point и подготовленные на их основе 
лекционные курсы по дисциплинам: «Возрастная физиология», 
«Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности», «Валеология» и другим. Каждая презентация 
состоит из 35–50 слайдов, на которых представлены название 
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лекции, основные рассматриваемые вопросы и основное 
содержание излагаемого материала в виде иллюстраций, схем, 
таблиц и текстовых блоков. Текстовые блоки содержат, 
главным образом, классификации излагаемого материала, 
комментарии к иллюстрациям, определения и формулировки 
ключевых понятий и важнейших выводов из рассматриваемых 
материалов.  
Содержание электронных курсов лекций соответствует 
трбованиям ФОГС ВПО по подготовке бакалавров – 
направление 034300 – «Физическая культура».  
Последующее тестирование знаний студентов по основным 
модулям дисциплин показало более высокую степень усвоения 
лекционного материала на лекциях с мультимедийными 
презентациями, по сравнению с классической лекцией. Таким 
образом, применение мультимедийной технологии 
существенно улучшает восприятие и осмысление 
рассматриваемых вопросов студентами, создает более 
комфортные условия для аудиторной работы студентов и 
преподавателей.  
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